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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
Nama   : Regina Kanani 
NIM   : 00000021645 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang 
Nama Perusahaan : Kanoo Studio 
Divisi   : Graphic Designer 
Alamat   : Ruko Darwin, Jl. Darwin Tim. I, Jl. Boulevard  
Raya Gading Serpong No.25, Medang, 
Pagedangan  
Periode Magang : 22 Februari 2021 - 22 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Antonius Prayudiaska 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak  
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang  
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya  
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik  
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka  
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang  
yang telah saya tempuh. 
 






KATA PENGANTAR  
 
Mendesain dan membuat ilustrasi merupakan hobi penulis. Setelah melaksanakan 
kuliah selama 3,5 tahun sebagai seorang mahasiswi desain grafis di Universitas 
Multimedia Nusantara, akhirnya penulis mendapatkan kesempatan untuk terjun 
langsung ke dunia kerja pada kegiatan magang. 
Kegiatan kuliah maupun freelance yang pernah penulis alami memiliki 
perbedaan dengan kegiatan magang di Kanoo Studio. Biasanya, pekerjaan desain 
penulis lakukan sendiri atau bersama teman kuliah yang merupakan sesama 
desainer grafis. Namun, pada kegiatan magang, penulis harus melakukan 
koordinasi dan bekerja sama dengan Creative Designer dan Content Creator.  
Penulis berhasil menyelesaikan kegiatan dan laporan magang berkat 
Tuhan Yang Maha Esa dan orang-orang di sekitar penulis. Penulis ingin berterima 
kasih kepada: 
1. Kanoo Studio karena sudah memberi kesempatan bagi penulis untuk 
melakukan praktek kerja magang. 
2. Antonius Prayudiaska selaku Creative Director Kanoo Studio dan 
pembimbing lapangan. 
3. Adelin Agustin selaku Social Media Manager Kanoo Studio.  
4. Florencia Ashley selaku Content Creator. 
5. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara.  
6. Adhreza Brahma, M.Ds. selaku dosen pembimbing 












Desainer berperan untuk memecahkan masalah melalui desain. Salah satunya, 
meningkatkan nilai jual produk melalui desain. Desain juga dapat membuat 
pemasaran produk menjadi menarik dan sesuai target. UMN membuat program 
Internship untuk mempersiapkan mahasiswa desain terjun langsung ke industri 
kreatif atau tempat kerja. Penulis mengikuti program magang di Kanoo Studio 
selama 3 bulan. Karya yang dikerjakan selama 3 bulan antara lain konten 
promosional di media sosial dan media cetak seperti flyer. Brand yang dikerjakan 
adalah Pesca Gelato Bar, Lucky Juice, dan ForCo ID. Penulis mengalami kendala 
dalam menyelesaikan tugas karena deadline yang singkat dan workload yang 
saling bertumpukan. Namun penulis merhasil beradaptasi dengan baik dan dapat 
menyelesaikan semua pekerjaan.  
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